


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































魯君年 被害者 加害者 君主が被った内容
桓公5年 周周玉(桓玉) 鄭・祝時 肩を射られる
桓公 18年 魯公(桓公) 斉・公子彰生 肋骨を折られるく杜注>
桓公 18年 鄭ー子裏 斉・斉人 草裂きにされる
荘公8年 斉ー斉侯(誕公) 車から落ちて足を負傷
{喜公22年 宋・宋公(喪公) 楚楚人 肢を傷つけられる
倍公28年 術・術侯(成公) (管文公) 代理の鍛荘子が別(足きり)される
文公 11年 lk.長秋喬如 書宮父終甥 文でノドを刺される
笠公 11年 陳夏徴針 楚楚子(荘王) 織(車裂き)にされる
宣公 15年 i路・ i路子嬰児 満郎官守 日を傷つけられる
成公 16年 楚共主 晋日鈎 目に矢を当てられる
裏公23年 斉・斉侯(荘公) 菖? 股を傷つけられる
裂公25年 斉荘公 斉甲 股に矢を当てられる
袈公25年 呉ー呉子(諸事告) 楚・牛臣 矢で射られる
定公3年 祁ー祁子(荘公) 側(やけど)で亡くなる
定公 14年 呉闘慮 越・笠姑浮 文で将指(足親指)を似つけられる
哀公4年 務昭侯 禁・公孫悶 矢で対られる
表
